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ABSTRAK
Pencapaian akademik pelajar di dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) merupakan satu pengukuran terhadap kualiti pendidikan peringkat
sekolah di Malaysia. Walau bagaimanapun, sukar mendapatkan satu alat
pengukuran yang cekap untuk membantu guru menilai prestasi pelajar mereka
sebelum peperiksaan tersebut  diduduki. Kajian ini bertujuan membangunkan
satu model rangkaian neural rambatan balik untuk meramal gred pencapaian
pelajar dalam peperiksaan SPM untuk mata pelajaran Matematik Tambahan.
Data-data berkenaan pencapaian calon SPM pada tahun 1998 telah diperolehi
daripada 19 buah sekolah di sekitar Alor Setar, Pulau Pinang, Ipoh dan Shah
Alam.  Data-data tersebut  digunakan untuk melatih dan menguji model rangkaian
neural. Model tersebut  menggunakan topologi rangkaian neural yang
mengandungi tujuh nod pada lapisan input, enam nod pada lapisan tersembunyi
dan satu nod pada lapisan output. Model yang diperolehi mampu menjangkakan
83.68% ketepatan ramalan  ke atas data pengujian berbanding 76.47% apabila
menggunakan kaedah regresi. Kajian ini boleh dikembangkan dengan
mempertingkatkan teknik pemprosesan data dan struktur rangkaian. Model yang
diperolehi juga boleh diintegrasikan dengan pangkalan data dan  sistem
berasaskan pengetahuan.
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ABSTRACT
The student academic achievement in the Sijil Peiajaran Malaysia (SPM) has
been the important measurement towards the quality of education in Malaysia’s
school level. However, it is difficult to find an efficient measurement tool in
order to assist teachers in evaluating their students’ performance before the SPM
examination. The study attempts to develop a backpropagation neural networks
model to predict the students’ achivement  grades in SPM examination for
Additional Mathematics subject. The dataset were the year 1998’s SPM
candidates collected from nineteen schools throughout Alor Setar, Pulau Pinang,
Ipoh and Shah Alam.  These dataset are used to train and test the neural networks
model, The model uses neural networks topology that consists of seven nodes of
the input layer, six nodes in the hidden layer and a node in the output layer. The
obtained model is able to perform with 83.68% of correct prediction towards the
test dataset, compared to 76.47% using the regression technique. Further work
can be done on improving the data preprocessing technique and the network
structure. The model can also be integrated with the database and knowledge
based systems.
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